






Tarikh: 28 0ktober 1 987 Masa i 2.15 ptg. - 4.15 Ptg.(2 Jam)
L. (a) sebuah tlngkap seperti yang ditunjukk-an di RaJab I
dlletakkan-di- hadapan suatu alat optik yang
mengalami aberasl astigmatlsma. Lakarkan tmeJ
tinEXap tersebut yang ferbentuk di fokus tangentlal
alai oirtfX itu. Anggap satah tangentlal,terletakdl pak'si menegak dan-sltatr sagital terletak dlpaksl mengufuk.
Jawab SEIIUA EMPAT soalan.


























(c) Nyatakan secara rlngkas asal-usul keJadlan
cara mengur&ngkan






Sebuah kanta tebal mempunyai perincian berikut:
lndeks biasan = 1.62
JeJarl kelengkungan permukaan di kiri = +3.80 cm
JeJari kelengkungan permukaan di kanan = -I.90 cm
ketebalan kanta = 4.60 cm
kedudukan titik utama pri.mer = +1.36 cm
kedudukan tltik utama sekunder = -2.99 cm
kedudukan titik fokus primer = -3.19 cm
kedudukan tttik fokus sekunder = +3.47 cm
Bahantara dl kanan kanta tersebut lalah seJenls cecairyang lndeks blasannya L.42 manakala di kirinya lalah
udara.
(a) Lakarkan bentuk kanta tersebut beserta dengan
kedudukan titik-tltik utama prlmer dan sekunder dan
Juga kedudukan tittk-tittk fokus prlmer dan
sekunder.
(7/100 )
(b) Bagl kanta tebal tersebut, berapakah
(i) Jarak fokus primernya? (4/100)
(ff1 kuasanya? (4/100)
(c) Jlka suatu objek diletakkan 5 cm di kiri kanta
tersebut, di manakah kedudukan lmeJ terakhlrnya?
( 10/ 100 )
3. (a) Dt dalam suatu eksperlmen cermln Fresnel, surnber
natrlum, frekuenslnya 5.09 x t014 Hz dlletakkan
26 cm darl tltlk pertembungan dua cermln. Sudut dl
antara kedua-dua cermln tersebut lalah 0.10. Jtka




(b) Sekeping lutsinar yang indeks biasannya 1'5 dan
ketebalannya seragam, 5 x 1O-r cm dlsinari Oteh
suatu cahaya yang jarakgelombangnya 60008._,Dapatkan
suaut ierrr6cii uagl galir cerah yang terbentuk.
(6/100)
(c) (1) Terangkan seoara terperlnci pembentukan galur-g"f""-U"latan sepusat bagi Interferometer
Mlchelson.
( ro/100)
(11) Apakah yang berlaku Jika-Jarak berkesan dl
a'ntara termtn-cermln di dalam suatu Interfero-
meter Mlchelson dlkurangkan?
( 3/100 )
4, (a) Sebuah teleskop digunakan bagl mellhat suatu obJek
v"oi-u"""a, 13'O cm darlnya. Jarak fokus kanta
oUJ5fifin'a ialah 30 cm. Apabila kanta matanya d1-
sefa"a"[ii, 
^gr, lmeJ terakhlrnya terbentuk_dlrntinrir, peiluesarai yang dtdapati la1ah 3X'
Dapatkan
-4
(f) Jarak fokus kanta mata,
(zcc 2L312>
( ro/100 )
(11) pembesaran teleskop- tersglu! l.ika ta
bigunakan bagl meLlhat obJek dllnflnltl - (5/1oo)
(b) Dl daLam suatu eksperimen Gelang Newton, apablla
ruang udara dl antlra kanta dan plat kaca bagl
sepaiuh bulatan kanta dllslkan dengan seJenls.
niiyar, corak gangguan berubah menJadl sepertlyanl ditrrnJukkin dl RaJah 2'- Terangkan^secara
i'rnErras puica perubahan corak gangguan inl '
( 10/100 )
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Corak gangguan
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